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向本例デ術後約4~f後ノ今日 J とtJ~像ヲ見Fレト 2 本打込マレタ Knochenspan ノ中 1 ツハ良ク


















































’＇j'・ 坂 直 彦（京都外科集談合昭和13年10月初j合所憤）
王且病係：本年 8 月初1句カラ，全身f笹倉、！感カ・ア ツテ，便秘＝傾キ，時々腹部 ＝－~渦・f£，鈍桁ヵ・ァリ， L グル「








I分時80，呼吸安静，世~i旦：37.3°C，舌ハ海イ (J苔· 7被ハル。心，肺， PYJl主＝災常ナシ。
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局所々見：腹部ノ、一般＝膨i前セルモ，静脈怒張，皮肉質赤，限局性膨大年ノ、認メラレズ。腹壁＝手掌＝テ









紡l揚，下行結I！身ノ披張（＇｝；モ認メラレル。緩紅的遺影殉 l注入ヲ行7＝遺影剤ノ、i'（）湯 J:il1均デ止リ， S欺事占l陽こノ、
全然流入シナイ。依ツテ日 ！Iぽ1iJ揚腸rm~ ノ：疑ヲ以テ f（－（チ＝手術 7-iツタ。
手術： )j/lf下約 15cmノ；正巾切開ヲ以テj刻版。脱水ナシ。小I易，大腸ノ、；υ伏ニ蹟張シ，媛m史面所々ニ淡黄白
色ノ繊維性被J英アリ， 極度ノ癒清ヲ認ム。桁日：T(7以テ鈍性＝－:lf<IJ離シ，披張セル sJIた手1i！.陽ヲ腹腔外＝出ス。
ソノ：反動ノ、 s扶紡）劇協同脱恨部ュネー 引サレ， 2僚ノt師長セル平行腸告： 7形成シテ肘Fレ。牽引サレチ居ルl腸間


















ニ於ケルト同様ニ Vo!vulus ヲ，：~~YL及ピ慢性ノ 2 ツ＝分チテ1ぜ11：腸軸捻柑症 chronischer Volvulus 
トiミフ病名ヲ新シク提唱致シ度イノデアノレ。
竺~三氏病ユ1Jスノv_Z_竺？＿！＿と氏手術例





様＝ナツタ。喜重病~w時ノ、政熱トカX閥f市部ノ脆脹トカノ、見ラレナカツタ。疹浦ノ、 f:I ト共＝次第 ＝－ Jfr大スルト
云 7様7 ・J;~ ハタカ・ソ夕方・走ツタリ又＜fモトtカラ立 I二ツタリスル様ナ場合ノ、午、』＝疹11iJ ?ftエタ。
. rec往品i'.:（正規出産ヂ）生来健康ヂ今fl-vヂ爵療ヲウケタ事ガナイ。
家族賂：：父fJ：兄 y~ ノ、他 tr.ヂアツテ紡核性疾J忠ノ様ナモノノ、見ラレナイ。
刻j,j ＇ ：悌裕'1•等祭主主fUミヂアツテヨたこ述 7・ 2レ様ナ局所所見以外＝ノ、Btl-常 7~？.？，メズ。
！日i所所見：左側ド肢ノ、:fifl!IJ二比較シテ幾分納イ様＝思ハレル（筋萎縮ヲ認メ）上腿’，，央部戸之ヲ計ツテ見Pレ
＝右骨Il32cm，左側 3lcmヂアツテ又下肢ノ長サノ、右官m57.;Jcm，左官1iJ5G.5cm :rg1チ lcm短縮シテ肘ル0
h:fl!IJ大鞠子ハ Roscr-Nelaton氏線ト＝アツテ Trendelenburg氏症扶ハ弱陽性ヂアリマス。 ti:1!1Jノ啓筋ノ、一般
＝ヤセテ自動的ニモ他動的＝モ下肢／Ji1日r!J迩動トカ又旋陶巡回a＝－ ノ、必1,j・ヲ訴へヌカ・左側股闘節ノ外耕運動ノ、
制限サレ鈍jriJ7 訴へマス。 3乙左fl!U大腿’？J’廿頭二ノ、~柿ヲ訴へマス。







5cmノ切開ヲ知iへ大韓子タト下縁ノ下方 2cmノ所カラ Kirschner氏銅線ヲ骨頭＝向ツテ凡ソ 5cmサシ込ン
























Lavalle氏ノ手術方法ヲ肱別シタ 1例 ヂアツテ， コノ結果ニ就テハ巣シテ前！1rj’教段ノ云フ様＝
ベルテス氏病治！WL、ノ Iil優秀ノ方法デアルカドウカハ務~（ニ~.＼＇タナケレパナラヌト思 7n
穿孔性胃潰場ト）陣臓壊死トノ鑑別診断
上 限 孫 1 Ii （京都外科集談合昭和IcllflO月例合所演）
最近次ノ様ナ主訴ヲ持ツタ店、者ヲ診タ。
第l例 32j 0 約60時間前突然z服部会強＝滋荊)7来的 10時間後ユノ、悪心nJi~ 日1:71'1! ヒ臨痛ノ、盆々ソノ
度ヲ槍シテ排気，排便ヵ・無タナツタ。
第2例 51j 0約571時間前突然心務部＝激焔ヲ来シ堪へカ・9クヂ2reJ瞬間t梨ノ詮射7受ケタ。 10時間後＝
ノ、怒心l駆~t ヲ来シ上腹部＝緊f的感ヲ伴ヒ腹痛ノ、盆々ソノ度 7j曾シ排気，排f従ヵ・無クナツタ。
繭者トモソノ主訴ハヨタ似テ1酌レノデアルガ，只最初疹1古J7訴へタ部分カ’第 1f9Jヂノ、腹部会恨戸ア H.~ 
2例ヂノ、心？，＇！；部ヂアル。
次イデ来院古＼＇時ノ一般； lf;:＝.局所所見＝ツイ テ迷ベル。




告や・2イ9q m絡大r祭養r•ff-.l，顔貌干fl 々苦闘献。恒温37.5° t・，脈fi),lflO，整制デ緊E長良好。腹部ノ、一般＝梯没
性＝膨隆シテ肘Jレガ肝濁音ノ、右乳線ヂ告書G肋骨部＝存在シテヰノレ。鰯診スJレト筋緊張ガ腹壁金銭ニアツテ特
=. J:腹心、協部＝強ク板様碩！rRlumberg氏店候ノ、不明， n医痛ガ者：ザJrアツタ。併シ腹痛ノ、何民主＝モ鰯レナ




雪作lf同j 1) Hf濁昔カ’泊、失シ， 2）脈wノ、熱型， ソレ＝腹膜炎ノf,i'候ガ司自明ヂ一般f伏態ガ認ィ’ノェ反シ
雰s2191J 1) Hf濁1＼＇ガイ正前ーシ， 2）腹膜炎ノf,[JIたガ｛徐リ強クナク一般快態モソンナ＝悪クナカツタ。
ソコデ第1例ヂノ、気腹ヵ・ァリ脱J兜炎ノアル車占カラ胃潰協ノ穿孔ト診断シタ。
官事2例ヂノ、主主政ノf,[l{長ヵ・如、Eイノヂ念性IJ手掛義援死戸アルマイカト考へ!l0 一般胃潰m ノ穿孔ーヨ＇~mi同性腹
股炎カトモ考へ夕方・肝濁音ノイI首： スルコトカラ，之 7否定シタノヂアル。次 :r·；珍断ノ；布Ii助二ト似性賂 7~~7 
テミタ。 A Jレト
~fi 191] 6-"i＇前カラ心筋部＝飢餓時＝疹，，，百 ヲ訴へテオリ，有.， 2 例ノ、之 7 訴へテ！日Jナイカ・約6~1·前溌熱黄旺I7
3長シタコ トカ・アル。 111. シ病柿ノ、1P.~ カツ F トノ符へダアル。
IWチ第1例＝ノ、＼＇lit'lfJ，｝ノアツタコトノ、lij{T'アノレ。泊三2仰jノ焚然主＇{Ji[ノ、Ir石＝依ツタモノヂアノレカeカノ、金
ク不J]fJヂアノレガ脆i立＝疾患がアツタコト ノ、・'1n＇’fデアノレ。 凶作ノ支.l・'.ik＝－ ハij(";j['.(1た／J.14年二脈石 ＇'n(iスルモノ＝念
性腺臓接死ヲ来スモノヵ・多イト fl＜~＇ i·サレテ 11:- ｝~ 。之ノ！動力 ラシテモ第 l~］ ノ、［叩1錫穿孔ヂアルト考へラレ7
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第2-waノ、急性l陣織捜9E:Tアルラシタ思へタ。克二尿ヲ検査シテ見ルト，第1伊jデハ尿巾大腸菌ヲ無数＝殺IJ]








1）肝濁音ノ；有無， 2）脈博ノ性｝［＼， 3）既往歴， 4）尿中大腸菌ノ有無及尿~，，， Lデ．イアスター
ゼ寸量，勿論以上ノ 1ツガ絶掛値ヲ持ツテ居Yレノデハナイノデアルカラ， ソノ他ノ症候モ充分
＝参酌シテ判断ヲ下ス必要ガアル。
